














規模でヨーロッパに流入した。ドイツでは 2015年に 476,649件、2016年に 745,545件の庇護申
請が受理されているが 1、この数字はあくまで申請が受理された件数にすぎない。申請の準備や
受理に時間が必要であるため、実際には上記の時期に、はるかに多くの難民が入国した 2。また





80,523,746人、2018年末には 83,019,213人となった 5。7年間で約 270万人の増である。この間、




































































































が、ほぼ変わっていない 22。それに対し大学進学者は 511,761人となったが、これは 2005年の





で 730,260人であり、2005年の 739,168人の 98.8%である。またその内訳をみると、職業教育の
内容が変わりつつあることが分かる。介護職や看護職のための全日制学校での教育を選んだ者


















女性 男性 女性 男性
1 営業事務 自動車メカトロニクス士 営業事務 自動車メカトロニクス士
2 医療専門職員 情報専門職員 小売業営業 小売業営業
3 小売業営業 電子工学技術者 医療専門職員 工業機械工
4 歯科専門職員 小売業営業 理容・美容師 調理師
5 販売員 衛生･暖房･空調設備工 販売員 衛生･暖房･空調設備工
6 製造業営業 工業機械工 食品加工専門販売員 電子工学技術者
7 理容・美容師 販売員 歯科専門職員 営業事務
8 ホテル専門員 保管ロジスティクス専門職員 製造業営業 指物師･家具工
9 行政職員 メカトロニクス士 ホテル専門員 塗装工
10 卸売・貿易営業 卸売・貿易営業 銀行員 卸売・貿易営業
11 銀行員 営業事務 卸売・貿易営業 金属加工士
12 税理専門職員 製造業営業 レストラン専門員 製造業営業
13 食品加工専門販売員 指物師・家具工 弁護士助手 情報専門職員
14 弁護士助手 産業設備電子工学技術者 税理専門職員 販売員
15 獣医科専門職員 調理師 調理師 メカトロニクス士
16 保険・金融商品営業 機械加工士 行政職員 産業設備電子工学技術者
17 輸送・ロジスティクスサービス営業 倉庫管理専門職員 飲食兼旅館業専門職員 保管ロジスティクス専門職員
18 眼鏡士 塗装工 保険・金融商品営業 パン職人
19 自動車関連営業 金属加工士 薬剤販売関連職員 銀行員
20 社会保険専門職員 銀行員 フローリスト 機械加工士
男性のランキングで非常に顕著であるのは、14年間で高度に発達した情報科学や物流のグロー
バル化の影響の大きさであり、それに対する、特に手仕事や加工技術を中心とする既存の職種の











































































約 64,400人、2013年には約 46,300人となる 33。翌 2014年にはすでに 20万件をこえる庇護申請
が受理されている 34。この年は前年より約 600人増の約 46,900人、2015年は約 47,400人が基幹
学校修了資格を得ることができなかった。未曾有の規模の庇護申請がなされた影響が大きく表れ

















教育研究省が移行領域としている人数は、2019年に 255,282人だったが、これは 2005年の 417,649
人の 61.1%である。移行領域の人数は 2005年の 417,649人から 2013年の 255,401人 37まで下がり
続けていたが、難民の受け入れが増えた 2014年に微増し、2015年に多くの難民がドイツに受け入
れられると急増して 266,194人に、2016年は 302,881人となった 38。注目するべきは、2017年にな
ると移行領域の人数が減少して 283,138人に、また 2018年には 263,934人となっていることである。





























内、外国籍 実数 割合% 外国籍 割合%
2012 1,435 63 88 6.1 5 7.9
2013 1,425 48 81 5.7 2 4.2
2014 1,526 66 91 6.0 10 15.2
2015 1,653 68 93 5.6 10 14.7
2016 1,778 69 105 5.9 21 30.4




































ムであることである。プログラム「手工業における若き難民のための展望（Perspektive für junge 









女性 男性 女性 男性
1 歯科専門職員 自動車メカトロニクス士 営業事務 自動車メカトロニクス士
2 医療専門職員 電子工学技術者 医療専門職員 情報専門職員
3 営業事務 衛生･暖房･空調設備工 小売業営業 小売業営業
4 理容･美容師 販売員 販売員 電子工学技術者
5 販売員 調理師 製造業営業 工業機械工
6 小売業営業 小売業営業 歯科専門職員 衛生･暖房･空調設備工
7 ホテル専門員 理容･美容師 理容・美容師 販売員
8 食品加工専門販売員 塗装工 行政職員 保管ロジスティクス専門職員
9 税理専門職員 情報専門職員 卸売･貿易営業 メカトロニクス士
10 調理師 保管ロジスティクス専門職員 銀行員 卸売・貿易営業
11 レストラン専門員 ホテル専門員 税理専門職員 製造業営業
12 薬剤販売関連職員 機械･設備操縦士 ホテル専門員 営業事務
13 製造業営業 倉庫管理専門職員 食品加工専門販売員 指物師･家具工
14 銀行員 金属加工士 弁護士助手 産業設備電子工学技術者
15 卸売･貿易営業 飲食兼旅館業専門職員 獣医科専門職員 機械加工士
16 弁護士助手 営業事務 保険･金融商品営業 調理師
17 飲食兼旅館業専門職員 工業機械工 眼鏡士 倉庫管理専門職員
18 輸送ロジスティクス営業 パン職人 自動車関連営業 銀行員
19 飲食チェーン専門員 左官・レンガ職人 輸送ロジスティクス営業 金属加工士
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